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言を行う。（USCAR General Orders No.7, Feb 1952,















駆除を続けている。（United States Army Military Gov-
ernment Activities in the Ryukyus, Summation No.26,
Dec 1948, p.32）1948年 11月中に軍政府が受領した













た。（ibid. No.29, Mar 1949, p.34）北部琉球の医療従
事者を対象に 2週間の研修がコザ中央病院で実施され
た。内容はレントゲン，検査手順，内科及び外科医療
相談に関するものであった。（ibid. No.29, Mar 1949,
p.34）衛生検査技師の訓練と生物製剤の製造を行う研
究所をコザ病院に追加して設置する計画が承認され
た。（ibid. No.30, Apr 1949, p.33）1949年 6月，占領
軍最高司令官はGHQ公衆衛生部福祉課のE.A. Turnur
140
及び C, M. Wheelerの 2名の専門官を沖縄に派遣し，
鼠族昆虫駆除及び保健情報，保健教育に関する調査と
指導を行うことになっている。（GHQ Supreme Com-
mander Allied Powers Public Health andWelfare Section









Army Military Government Activities in the Ryukyus,




























































民政府の側は用意していた。（Civil Affairs Activities in




























































Government Activities in the Ryukyus, Summation No.











































partment, the Ryukyu Military Government Activity An-






















Security Information,Civil AffairsActivities in theRyukyu











た。（United States ArmyMilitary Government Activities













letin, February 1950, HeadquartersMilitary Government

















（Public Health Department, the RyukyuMilitaryGovern-
















訓練が始まった。（Ryukyu Islands, Responsibility of U.
S. for improvement of the Public Health, J.A. Doull, N.

























































































tions in the Ryukyu Islands, Tokyo Dispatch No.393, to







れた。（Ryukyu Islands, Responsibility of U.S. for im-










































つ予定である。（Public Health Department, the Ryukyu































まれている。（Restricted Security Information, Civil Af-








された。（Ryukyu Islands, Responsibility of U.S. for im-

















考えられる。（USCAR Operational Instruction No.21，













































医師 212名，医介補 131名，歯科医 61名，歯科介補
49名，看護婦 436名，看護実習生 288名，看護助手





者数は 1702人，外来患者数は 6万 1350人，ハンセン
氏病施設の患者数は 2月末で 1516人であった。
（Ryukyu Statistical Bulletin, No.3, Mar 1950, Headquar-





















































かった。（Ryukyu Islands, Responsibility of U.S. for im-













た。（Public Health Department, the Ryukyu Military






られている。（United States ArmyMilitary Government





































Army Military Government Activities in the Ryukyus,
Summation No.26, Dec 1948, p.33）コザ及び名護の看














sibility of U.S. for improvement of the Public Health, J.




April 1950, Headquaters Military Government of the







































われた。翌 1952年 8月には，立法 23号（保健所法）
により公衆衛生看護事業規定が制定された。（『保健所



















































































































































































































































































てきた。（Civil Affairs Activities in the Ryukyu Islands,
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